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STICHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
K o m k o m m e r 
Rassenproeven Ie beoordeling 
witvatbare- en witresistente rassen 
Stookteelt 1982 
R.I.V.R.O. 
ir. J.H. Stolk en N.L.M. Stijger 
resp. 
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proef- ien proefveldgegevens 1 
In de proef opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Resultaten van alle beoordelingen in cijfers, 
door de commissie 3 
Resultaten van alle beoordelingen in cijfers, 
door de overige beoordelaars 4 
Resultaten van alle beoordelingen in procenten, 
door de commissie 5 
Resultaten van alle beoordelingen in procenten, 
door de overige beoordelaars 6 
Produktiegegevens, witvatbare rassen, VDoeg 7a 
totaal 7b 
Produktiegegevens, witresistente rassen 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
(witvatbare rassen) 9 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
(witresistente rassen) 10 
Proefopzet 
In de stookteelt van 1982 werden 13 nieuwe witvatbare komkommerrassen 
en 4 nieuwe witresistente komkommerrassen op hun gebruikswaarde voor 
de praktijk beproefd. Aan beide reeksen werden Corona en Stereo als 
vergelijkingsrassen toegevoegd. Voor de teelten op steenwol werd daar 
nog eens extra 'Rebella' aan toegevoegd. 
De proeven werden aangelegd op vier bedrijven, te weten bij 
dhr. 'J. van Paassen.te Naaldwijk (Naaldwijk I) , op het Proefstation 
te Naaldwijk (Naaldwijk II), bij de Fa. Rotmensen te Klazienaveen en 
bij dhr. Nie Haket te Pijnacker. Op alle proefplaatsen lag de proef 
in tweevoud. 
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De proeven in Naaldwijk I, II en Klaziënaveen zijn door vertegenwoordigers 
van alle betrokken partijen, tweemaal beoordeeld (N.A.K.G., Zaadbedrij ven, 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichting, 
tuinders en medewerkers van het gebruikswaardeonderzoek) . Tijdens de 
eerste maal werd gelet op de gewaseigenschappen (groeikracht en 
gewasopbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleumen lengte) . 
Bij de tweede maal werd alleen gelet op de vruchteigenschappen 
(vorm, kleur en lengte). In Naaldwijk II werd één algemeen cijfer 
gegeven voor het gewas. De gegeven cijfers werden door opmerkingen 
gemotiveerd. 
Op alle vier de proefplaatsen werdcdé produktie in kg/m2 en het aantal stuks/ 
m2 bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd op drie plaatsen het aantal binnenlandse + kromme 
komkommers geteld en het percentage bin. + krom van het totaal aantal 
stuks berekend en het gewicht aan stek bepaald. 
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